





Metodo dirigido a estudiantes de nivel inicial



































２　宮本（2010：8-9）で述べたように，buscar のような「正書法変化動詞」，tañer のような「i 

























awk ’{x[substr($1, length($1)-2, 3)]++}END{for(w in x){print x[w], w}}’
katsuyo/kisoku_09 | sort -k2 > temp/xx24k3
３　ファイル中の34, 83などの番号は桑名・出口他（1990）の活用表番号，r は再帰動詞を，t は
他動詞を，i は自動詞を意味する。fukisoku_09が1,283動詞，kisoku_09が7,008動詞から成る。
（ 29 ）
awk ’{x[substr($1, length($1)-2, 3)]++}END{for(w in x){print x[w], w}}’




















awk -f prog/y90225 
5
2 temp/xx24fk3 temp/xx24k3|sort -k3nr|awk 
’{printf(”%10s%10s%10s%10s\n”, $1, $2, $3, $4)}’|awk ’{if（（$1 >=S1）
&& ($3 > 0))print}’S1=$1|awk ’{printf(”%10s%10s\n”, $3, $4)}’|sort
４　最後に，これらの処理をシェルスクリプトにまとめて，コマンド行から異なり動詞頻度数を
任意に指定できるようにしたい。ここでは異なり動詞頻度数５以上で処理している。













cat temp/xx24_4a|awk ’{printf(”%10s%10s%10s\n”, $3, substr($4, 















awk -f prog/u80829 
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awk -f prog/u80829 1 temp/xx24_345a temp/xx24_3a_34a | awk -f prog/














 92 bar 92
100 bar 92 abar 21
100 bar 92 abar 21 rabar 8
100 bar 92 ebar 6
100 bar 92 ibar 9
100 bar 92 ibar 9 ribar 5
100 bar 92 mbar 20
100 bar 92 mbar 20 umbar 10
 75 bar 92 obar 15
 87 bar 92 rbar 14





100 bar 92 rbar 14 urbar 5
100 bar 92 ubar 5
　　　　　　　
 71 ber 10
100 ber 10 rber 5
100 ber 10 rber 5 orber 5
　　　　　　　
 42 bir 11
 38 bir 11 ibir 8





 97 zar 582
100 zar 582 azar 50
100 zar 582 azar 50 lazar 10
100 zar 582 azar 50 razar 13
 86 zar 582 ezar 25
100 zar 582 ezar 25 rezar 10
 99 zar 582 izar 419
（ 34 ）
100 zar 582 izar 419 cizar 5
100 zar 582 izar 419 dizar 11
100 zar 582 izar 419 lizar 141
100 zar 582 izar 419 mizar 13
100 zar 582 izar 419 nizar 70
100 zar 582 izar 419 rizar 94
100 zar 582 izar 419 tizar 63
100 zar 582 izar 419 uizar 5
100 zar 582 lzar 9
100 zar 582 lzar 9 alzar 7
 83 zar 582 nzar 25
100 zar 582 nzar 25 anzar 12
100 zar 582 ozar 22
100 zar 582 ozar 22 bozar 6
100 zar 582 ozar 22 rozar 8
 69 zar 582 rzar 9
100 zar 582 rzar 9 arzar 5
100 zar 582 uzar 23
100 zar 582 uzar 23 puzar 5
100 zar 582 uzar 23 ruzar 7
　　　　　　　
 97 ～ar 
9
100
９　～ar と次の～ir のグループは，ñ の文字を n～の複文字で処理しているので，ñ の文字を含↗ 
（ 35 ）
 97 ～ar 100 n～ar 100
100 ～ar 100 n～ar 100 an～ar 34
100 ～ar 100 n～ar 100 en～ar 19
100 ～ar 100 n～ar 100 in～ar 14
 78 ～ar 100 n～ar 100 on～ar 11
100 ～ar 100 n～ar 100 un～ar 22
　　　　　　　
 52 ～ir 11
 52 ～ir 11 n～ir 11





例えば，１行目，２行目の bar の右の92は語末形 bar で終わる動詞の異な
り語数が92個であることを示す。２行目，３行目の abar の右の21は語末形
abar で終わる動詞の異なり語数が21個であることを，３行目の rabar の右






10　ちなみに，rabar で終わる動詞は，桑名・出口他（1990）では，desrabar, destrabar, enrabar, 













⑴　３文字語末形：ear（1,136）, far（37）, ger（14）, har（186）, mar
（211）, mer（11）, oar（11）, pir（9）, yar（30）。
⑵　４文字語末形（異なり動詞数16個以上）：abar（21）, mbar（20）, 
acar（28）, ecar（23）, icar 
12
（211）, ncar（43）, scar（64）, edar（22）, 
idar（32）, udar（41）, agar（39）, igar（51）, rgar（29）, biar（16）, 
ajar（54）, ejar（54）, ojar（33）, ujar（34）, alar（66）, anar（76）, 
enar（62）, apar（27）, ipar（20）, mpar（19）, arar（46）, erar（107）, 
grar（24）, urar（74）, asar（40）, isar（31）, lsar（16）, usar（17）, 
atar（69）, ctar（32）, otar（65）, utar（34）, avar（20）, ivar（24）, 




illar（128）, minar（43）, ionar（98）, arrar（32）, antar（47）, lizar
（141）, nizar（70）, rizar（94）, tizar（63）。
語末形 har は，低頻度動詞 desavahar, desvahar を除けば，すべて char
である。ajar, ejar, ojar, ujar に代表される語末形 jar は，２重母音 ai が分
11　宮本（2010：7）では規則動詞は約87.26％。RAE（2009：4.6d）では88.85％。




立する ahijar, prohijar 
14
（入門・初級者には学習不要と思われる動詞）を除
けば，規則動詞率は100％になる。lizar, nizar, rizar, tizar に代表される







car（97％, 483）, jar（99％, 210）, nar（96％, 639） par（99％, 124）, sar





car の主な例外は volcar だが，入門・初級者にとっては不要な動詞だろ
う。jar の例外は既に述べたように，ahijar と prohijar のみで，不要と思わ
れ る 動 詞 で あ る。nar の 主 な 例 外 は aunar, descafeinar, gobernar, 
invernar, sonar など。これらも必ずしも必要な動詞ではないだろう。par
の例外は aupar のみ。しかも不必要な動詞である。sar の主な例外は
atravesar, confesar, pensar など。pensar は必要な動詞である。var の主
な例外は nevar と renovar。少なくとも nevar は必要である。zar の主な例
外は almorzar, comenzar, empezar, esforzar, forzar, tropezar などである。

























sar： pasar, regresar；主な例外： pensar
var： lavar, llevar；主な例外：nevar
zar： realizar, utilizar；主な例外：almorzar, comenzar, empezar







































。volver, mover, herir, corregir, freír が語根母音変化動詞なのは，
olver, over, erir, egir, éır で終わる動詞がすべて語根母音変化動詞だからで
あるように 
19
，例えば，tomar, coger, temer, apoyar, pasear が規則動詞な
のは，mar, ger, mer, yar, ear で終わる動詞がすべて規則動詞だからだと
覚えておくことは，入門・初級者が活用形を学習していくうえで有益だろ







［３］RAE（2009）：Real Academia Española：Nueva gramática de la lengua es-
pañola, 2 vols., Espasa.
18　2.2 で述べたように，本稿では異なり動詞頻度数５以上の語末形を対象としている。例えば，
もし３以上を対象とすれば，jer, jir など規則動詞率100％の語末形は増えるが，その有用性は低
すぎるだろう。
19　宮本（2010）を参照。
（ 41 ）
Appendix 1
（ 42 ）
Appendix 2
